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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ
Тесфайе В.А, Усович А.К.  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Основным видом деятельности студентов явля-
ется учеба, а усвоение данного предмета и успешность 
студентов зависит  от организации учебного процесса 
на кафедре. Организация преподавания анатомии 
человека иностранным студентам сопряжена с раз-
личными  факторами. 
На усвоение знаний лабораторных занятии сту-
дентами  влияют такие факторы, как: 
1) различный уровень знаний, приобретенных 
студентами в школе; 
2) недостаточный уровень знания русского языка 
отдельными студентами; 
3) обеспеченность качественными учебными по-
собиями и их доступность; 
4) разница в программах изучае мых дисциплин 
у студентов, переведенных на 2 курс из других ВУЗов; 
5) различная мотивация в освоении анатомии 
человека иностранными студентами; 
6) оснащенность кафедры современными ЭВМ; 
7) студенты не знают, кем будут работать; 
) сложность и большой объем программного 
материала.
Занятия на кафедре анатомии человека прово-
дятся по следую щей методике: 
1. Определение исходного уровня знаний, готов-
ности сту дента к занятиям тестированием различны-
ми методами. 
2. Уточнение не ясных вопросов для освоения их 
в процессе занятий. 
3. Самостоятельная работа студентов под кон-
тролем преподавателя на кафедре. 
4. Разбор темы по препаратам, с демонстрацией 
слайдов, схем, таблиц, видеофильмов, рентгенограмм.
5. Контроль усвоения темы решением ситуаци-
онных задач.
Для оптимизации учебного процесса с иностран-
ными студентами 1-2 курса целесообразно: 
1) подбор групп осуществлять с учетом исходного 
уровня знаний, общемедицинской подготовки студен-
тов, знания русского и английского языка; 
2) обеспечить студентов для подготовки к заня-
тиям качественными учебными пособиями; 
3) создание оснащенных современными мульти-
медиными системами учебных классов; 
4 )  проводить  заседания научного кружка под 
непосредственным руководством преподавателя. 
5) проведение занятий по схеме: определение 
методом компьютерного  тестирования исходного 
уровня знаний, самостоятельная работа под кон-
тролем и при участии пре подавателя,  разбор темы 
с демонстрацией  препаратов, иллюстративного ма-
териала, контроль усвоения темы всеми студентами 
решением ситуационных задач. 
6) проведение полноценных отработок пропу-
щенных практических занятий; 
7) создание доступности освоения практических 
навыков при  помощи препарирования.
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Современная система образования – неотъемле-
мая часть глобальной социальной структуры, одно из 
главных достижений человечества, которое, как и сама 
цивилизация, находится в непрерывном движении, 
является комплексной динамической системой. И 
все изменения, затрагивающие общество, будь то ре-
волюционные или эволюционные, напрямую влияют 
на ее функционирование. В условиях технологизации 
